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DERMATOLOOIA 
LA TERRAMICINA 'EN EL TRATAMIENTO DE LAS 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
Dr. FREDERICK REISS 
Nueva York, N. Y. 
L A t~rramic!na, el más moderno de los antibióticos, de gran espectro . . y ~oca toxi~idad, es eficaz contra ~acterias,. ricke.ttsias, ciertos virus, 
amlbas, . esplroquetas y el Enterobms vermlCulans. Se ha emplearl.o 
con buenos resultados para tratar e impedir infecciones quirúrgicas y gine-
cológicas. . . . 
En vista de su eficacia, pareció útil investigar su administracÍón' oral 
y tópica en tres grupos de afecciones cutáneas: 1) las de etiología bac· 
teriana -conocida; 2) las de origen desconocido; 3) las complicadas por: 
organismos pi'ógenos secundarios. 
Material 
Se eligieron I ~8 pacientes, 55 de los cuales se trataron con, I:lpl ica-
ción tópica, ·en tanto que 13 lo fueron por ví~ oral.' . 
. En el primer caso se aplicó abundantemente la pomada de' terrami-
cina, ~ompuesta de 30 mg. de este illltibiótieq en '1 mg. de una. base mü'-
cible en agua. Las aplicaciones fueron de 3 diarias. . 
La terramicina se empleó por ví.a oral de la siguiente manera: de 2 
a 3 gm. ~l primer día; de 1 ~'2 gm. el segundo día; 1 gm. Jos días su-
ceslVOS. 
Aplicaciones locale.s 
Impétigo vlllgar de la cara y diel cllello. - Se trataron ó pacif'nt~s. 
En 3 de ellos la mitad izquierda de la cara se trató ,con vi o formo y én 
otros 3 con unapomada al 5% de mercurio amoniado. La mitad derf'cha, 
en los 6 pacientes, se trató con la pomadá de terramicina. En tanto que 
la respuesta fué favorable' entre los 5 y los 7 dí.as en la parte derecha, 
el otro lado tardó a veces hasta 20 días en curarse .. 
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Eczema impetiginoso. - Se trataron 3 padentes, con mejoría en to-
dos ellos al segundo día.' La curación completa fué siempre antes del 
sextodí,a. 
Sicosis estafilocócica de la barba. Se trataron 6 pacientes, en 
todos los cuales se observó la mejoría casi inmediata _ y la cumción defi-
nitiva poco después. Desde luego, este tratamiento fué mucho más rápido 
que en las zonas de comparación tratadas abase de vioformo. 
Eritema estafilocócico. - Un conjunto de 5 niños, afectádos por ex-
tensas zonas furfuráceasde la cara, respondió muy.favorablemente entre. 
los 3 y los 6 días. 
EC7Jema varicóso. _ Un paciente respondió en una semana con la 
casi completa desaparición de las lesiones. 
Dermatosis venenata con impetiginizacion se·cundúria. - En este gru-
po están comprendidos 4 pacientes. En 2, la respuesta fué en extremo favo-
rable, pues en 4 dfas las lesiones .casidesaparecieron, del todo; en los 
-2, pacientes restantes, se requirieron por lo menos 7 días. 
, Otitis' externa (Eczema del canal auditivo). - Se comprendieron 
en este grupo 10 pacientes, de edades entre los 28 y' los 60 años, con lesio- , 
nes que seguían una evolución sub aguda o crónica. En todos ellos se con-
siguió una respuesta excepcional, entre las primeras 24 y 48 horas, con 
especial mención del alivio del prurito. En 4 pacientes se consiguió la 
curación completa en menos de 25 días. Los otros 6 pacientes no consi-
guieron curarse ~on este tratamiento, ,aunque mejoraron notablemente. 
Eczemia numular. - En este grupo de 8 pacientes, las edades esta-
ban comprendida~ entre los 18 y los 40 años. Se trataron dur.mte períodos 
de3 alO ~emanas. En 6 pacientes, se apreció mejoría notable amante la 
primera semana de tratamiento" en tanto 'que el progreso fuE más lento 
la semana siguiente. En 1 páciente se curaron completamente tres placas 
después de una semana de tratamiento. En 1 paciente no se conSIgUIeron 
resultados. 
Dermatitis atópica' (generaliz~da) COn inf~cción secundaria. -- En 
este grupo figuran 5 pacientes entre los 15 y30 años. En todos se aprecio 
notable mejoría durante las primeras 48 horas, la cual continuó con la 
desaparición de la infección secúl1daria (pústulas y costras) en el término 
de una semana. 
Dermatitis herpetiforme. - Dos pacientes de esta afección respon· 
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dieron favorahlemente a'la aplicación tópica de terramicina en un término 
de 6 a 8 días. . 
Neurodermatitis circunscrita. -.- Tres pacientes tratados con pomada: 
de terramicina no experimentaron señales de mejoría. ," , 
- . 
Psoríasis vulgaris. - Dos pa,cientes fueron tratados durante un pe-, 
ríüdo de 3 a 4 semanas. En amhos se notó evidente mejoría; después de' 
25 días, las lesiones 'estahan en involución. 
Terapia oral 
Aoné quísticoy pustular. - Diez pacientes, de edades ,comprendidas. 
entre los 16 y los 35 años, se trataron por la vía oral. En el 90 70 de ellos 
la mejoría fué evidente antes de las 24 horas. En un lapso de 10 días se 
consiguió la gradual desaparición de las lesiones supurativas. Sólo en 1 pa-
ciente esta clase de terapéutica dió pocos resultados. 
Forunculosis. - Dos pacientes de forunculosis ohtuvieron huenos 
resultados a las 24. horas de iniciada la administración oral de ] a rerra- . 
micina. Uno de ellos, con linfagitis y linfadt;nitisgrave de ]a región cer-
vical, se encontró hien en 3 días. El otro paciente, cQn furunculosis difusa 
de las extremidades inferiores, curó en 5 días. 
Eczema agudo del conducto auditivo. - En un paciente se consi-
guió la reducción' del edema, del derrame y del prurito a las 24 horas,. 
pero con la continuación de la terapia no pudo lograrse la curación 
completa.' 
• 
EMPLEO DE LA CORTISONA Y LA CÓRTICOTROPJN\ 
EN DERMATOLOGÍA 
Dr; ROBERT R. KIERlAND Y colaboradores 
Del Departamento de D'érmolologío y Sifilologfo de la Clínica Mayo, 
y de la ,Universidad de Minnesota, Róche¡ler, Minn. 
D ESDEla introducc~ón. de la cortisona y la. cór~~cotropina (ACT.H) en el arsenal terapeutIco, su campo de aphcaclOn se ha extendIdo ex-
. traordinariamente, En ,la especialidad dermatológica, se' proharon 
inicialmente en el lupus eritematoso y en la psoríasis, y luego el liso se 
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